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Pf,NDAHULUAN
KonrLnikasi  pelnasaran enuqiang dan
memegang peranan peDling dalam memasarkan
suatu prod k. l lpalagiprodukyang bclum dikenal
sc!: l ra lua\ pada kh.r la)rk s(perl i . r ls l r  kambine.
Susu kambing merupakrn produk yang rclatif
baru dan pasar-susu kanrbing beluDl terbentuk,
namrn sLlsu kambirg meni l ik i  keunggulan
spesif ik yang t idak dirni l ik i  prodlrk susu dari
t€rnak lain sepcrti sapi perah, karena susu
kambing sclxin untrrk rrenj :rga I 'e ' thatdn juga
berkhasiat ntr lk pengobatan dan kecant ikan.
"But ir- t lut i r  lenrak susu kanbing memang
lebrh kecr l  drbarrdingkan su<u sapi.  Sr\u
kambing nrudal '  d sernp lrrbuh Inanu"ia.
;tu sebabnya dapat diminun oleh bayi di
atas enam bulan. nranula. dan baik bagi
penderita radang usus". (]'abloid Mitra
Bisnis. Minggu IV Mei 1999. Menelihara
Peranokor Etav'ah Lebih Baikdari Bwrga
Bank).
" . . . . . t ingkat keasanran susu kambing
relat i fbasa- sehingga cocok untuk mereka
yang nrengalalni gangguan perut dan
pencernaan. Dalanr kondisi  lanrbung
bersuasana asam, susu kambing bisa
meDetralkannyr".  (Harian Pikiran Rakyat,
l 5  O k t o b c r  1 9 9 8 .  S u : u  K n t n b i n g
B e r k has id t B dgi P ? i. Ltt\
" . . . . .  keist imewian lain yang dimi l ik isusu
kambing sebagai berikut: lemak dan
proteiDnya lebih mudah dicerna daripada
sLrsu sapi. kareDa terdapat dalam beDtuk
yarg lebih halus dan hornogen. mudah
dicerrra oleh anak bal i ta sampai orang tua.
Proteinnya Inenpunyai efek Iaksalif yang
lembut.  Kandungan vi tamin Bl susu
kambing lebih t inggi dibandingkan susu
,xpi.  SUsl kanrbiDu bJi l ,  \ekir l r  di lonsrrm5i
anak-anak dan omng lanjut usia yang tak
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dapal minum susu sapi karena gangguan
pencemaan. Minum segelas rsr kanlbing
set iap hari  membantu penyembuhnn
penderita asnla dan radang paru-paru
kronis. Minum segelas sccara rulin ba8i
wanita dapal nren;ngkatkan kehalusan
kul i t .  Minum secara teratu 2- l  gelas pcr
h a r i d a p a l  m c | | r l , a n r r r m ( n g i r a s i  i r n p ' l ( n s i
pada pr;a. Scbagai sLrnrbef giz i  scr la
nrenoegah atau nlenyembuhkan TBC pada
bal i ta:  Tidak nrenyebabkan diare dan
alergi .  k irena t idok menri l ik i  faktor 1./c/oss
inhleftne".  (Sarwono, Bnnrbang. 2005r
'73- 7 4J.
Konrposisi  giz i  susu kanrbing. meDri l ik i
kandungan protein. energi .  dan lcmak
mendekat i  konposisi  ASI (air  susu ibu).
Susu k. l |nbi | l r  nrLnfdndung.r . l  du n'  t (  rr .
4-7 % lemak. 4.5 % karbohidrat-  l3 '1 grarn
kals;um. dan I I I gram fosfor(dala$ sc(iap
100 nr l  susu kambing).  Molekul lenr l lk
susu kambing pun jauh lcbih keci l  dan
homogen, sehingga lcbih nrudah dicerna
tanpa meDimbulkan diare. jadi .  sus"
kanrbing bebas lLt tosc i  toldf tnce
(kepekaan terhadap laktosa penyebab
di^re bag; yang t idak biasa rr i l run susu).
S e l f l i n  i r u .  s r r r l r  k i r n r b i n !  L l i r e r , B . \ r a i
nreDri l ik i  ant isept ik alami dan didu-qa
dapat membantu menekan perfumbuhan
bakter i  dalam tubuh k rena mengardung
Jhbri  e 10-100 k^l i  lcbih besar dari  susu
sapi.  Susu kambingjuga memil ik i  protein
dan efek laksatifnya rendah, sehingga
t idak menyebabkaD diare bagi yang
m e D g o n s u $ s i r v a . :  ( M o e l j a n t o .  d k k -
2002).
Berdasarkan keunggular yang dimil iki  susI
kamb ing ,  maka  s rsu  kamb ing  menr i l i k i
prospektif  bisnis yang menianiikan.
Sejauh ini di . lawa Bar'rt  perusahaa| susu
kambing nasih terbalas. Salah salu perusahaan
_v- ang me|nproduksi susu kanrbing dcnga
mengelola susu kanrbing dalam bcntuk kemasaD
dan memil ik i  standar RPOM RI adalah CV
Laktaf i id ia SLrsu kamtr ing,vang di froduksi C V
Laktatr idia ndal ih slrsu kanbing dengan merek
-L114".
Bisnis susu kambing menri l ik l  potensi
untuk bcrkenb:rn!:, namun keberadaan susu
k a n l b i n g  i n i  b e l u m  b a n y a k  d i l i e r a l  o l c h
khalayak. Potcnsi .  keunggul:rn dar khasiat )ang
berkual i tas lang dinr i l ik i  s sLr kambing t idak
dapat nreningkatkan pe{ualan }ang nraksim.t l .
apabi la produk tersebut idak dikonrLrnikasrKan
dan dipasalkan dengan carayang tep.t .
Konlunikasi  pcnrasiran lncnrpunyai andi l
besar drn berperan strategis Drcnentukan
keberhasi lan bisnis dalam sebuah pcrusahaan.
Sebaik apa plrn produk vang dihasi lkan. apabrta
p c r u s a h a a n  t i . : l a k  n r e  l a k u l i a n  k o m u n i k a s i
penrasafan vanr lcpat- nraka t idal i  dapet
mcncapai hasi l  yar)g Inal{sirni l .  L;ntLrk i tLr.  susx
kal] lb ing pent ing dikomunik^si l ia| l  baik dr lanr
irenluk pronrosi  ataupun bc tuk komunikasi
lainnya secafa pefsonal.  l ie lompok rtaupun
nrassa deng.n ha.npnn susu kambing dapet
, l i k (  r . , 1  l r . , l . . \ " 1  d 1  ,  d l T d  , , , . .  i . r  b r r l  . . r r r  r r , r  r
khalayak tcrhadep susu kaDrbing. sehingga daprt
nrcrrrgkelkan per jualaD.
P D M B A T A S A N  D A N  P [  R U M U S A N
MASAL..\.H
K c b c I h a s  i i a n  : r t . r u  e l e k t i f i r i s  s t r a L U
keciata|  komuni l iasi  pcmrsafan di lentukan oleh
tckr ik koIrrunikasi  yang di teraphan. Llerbicara
e | L  n . r  r e \ , , . 1 I .  r r r r r r , i l : r s .  r  . 1 ,  | '  ' < p r r  c a r  d c . a . r r
komrlr ikasi  Dcsain korrunikasi  rnenrpal ian
pfoses intuape.sonal ul l luk pefenc:uraan dan
nenghasi lkan pesan-pesan yang penuh nrakna.
Dcngan demikian teknik konrrr i l iasi  lcrgantung
pada pcsen. sas.rrln Lhaia,""ak. serta elerrcn
elemen perercaf ian yrng di trutuhkan untLrk
mengomunikasik:rn pikiran dan gaersan sccara
e fektif'.
P  e  n e  l i t  i a n  i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t
n c l n p c r k a y a  k h a z a n a h  i l m i a h  d i  b i d a n g
kornunikasi  umomnlu dan khususnya dalar l
kai ian komunikasi  bisnis.  Sclain i tU. penelr tran
ini  diharapkan drpat rrenixdi  bahan nr juLan
t lalarr  bir lang kaj ian komLrnikasi  pemrsaran.
Kar ena i tLr.  b€rdasarkan Iataf belalang I  ang tctalr
. r . r r  ; , . 1 . ' -  r l . p r  d  I e r  r l ,  i  . . :  r ; m . . r :  k . : . .  r 1
kontunikasi  penasalan aV Laktair idin dalanr
mclnasarkan susu kanrbing
Dalam pelaksanaannla. penel i t ia|  in i  pLrn
akan mengident i f ikasi  kamkter ist ik kh,r lavak
sasar. ]n,  is i  pesan. media. sunbcf pesan vanc
dipergunakar CV Laktatr idia dalan mcnrasart ian
susu kambing. Lebih jauh akaf di l ietahur
bagaimana pmses dahn nrelakukan kegriran
perik lanan vanq di lakukan CV Laktatr i . : l ia.
termasuk bagainra i  pcnsenrbangan frodr l .  susu
l i a n r  b i n g  d i p a s a r k a i .  t r c s c r t r  g a n g g u a n
ko.rur) ikasi  pe|nrsafan apa saia \ang rrngkin
d  l , , d .  I  i  , 1 , 1 .  r ,  m e  . r . r l . . , r '  . -  , ,  . .  , , u r .  i
T e r a k  h  i r ,  b a g a i ' I a n a  n r o d e l  k o n f n i k a s i
peln.rsafan CV I-akt inidia dalam memasarknir
susu krn)tr ing.
K,4.JIANPUSTAKA
1. Konsep Komuni l ixsi  Pcmasaran
Penr ik iran tcntang komunikasi  penrasarl l l
hafus di l lhat secara rrenvelumh. I Ial  Icrsebut
didrsarkan pada due elenren pcnring yang
tcrdrpat di  dalamnva. )ai1Lr konruI ikasi  dan
p e m a s a r a n .  K u n c i  u t a r n r  d a f i  d c l i n r s r
k o m u n  i k a s i  a d a J a h  d i p e r l u k n l l  k e s a m a a n
pemikiran vang dikcrnbrngkr ntafr  pen!! fr1]r
. ' . . r ' 1 r - c r  r r ' .  i | ,  d 1 , . , . | . . ' r r - , i . J : l  | I , .  ,  l  1 . l
Kesanlaru pelniki fan ini  memblrtLrhkun adaria
hubungan sxl ing befbagj ( . rrr l , ,g) anhra
o ( r ' :  r r n  d e  I  p c r c | | r , . .  k  r , . '  (  , .  \  .  ' l  .
ATcrrcncc. l000: i62).
' 7 t
Bren t  D-  Ruber  mendef in i s i kan
komunikasi sebagai suatu ptoses melalui
individu dalam hubungannya dalaln kclompok.
dalam orgaDisasi dan dalam masyarakat
menciptakan. nrengirimkan dan mcnggunakan
intormasi untuk mengkooldinasi  l ingkungannya
dan orang lain.
L o u i s  F o r s d a l e  m e n d e f i n i s i k a n
"C otnmun icatian is the prosess by w hic h a st,s te nt
is established, ndintdinecl, and dltered bv tneans
of shared !ignals thd! oPerate accot(linq lo
rur les".  Komunikasi adalah suat lr  proses
pemberian signal monurui  aturan terteni l r
sehingga dengan cara ini suatD sjstem dapai
didir ikan. dipel ihara, dan diubah.
Definis i  kolnLrnikasi  yang dikemukakaq
Louis Forsdale dan Bter ld D. Ruben. komunikasi
dikatakan sebagai suatu proses, yaitu suatu
aktivitas yang mempunyai beberapa tahap yang
terpisah satu sanra lain tetapi berhubungan.
D a l a l n  d e f i n i s i  k o m u n i k a s i ,  R u b e D
rrenggunakan ist i lah inlornxsi .  Arni  Muhi lnad.
2008:3 nrenyatdkan: .
- l n r o l n , i ' ;  \ i r g  r e r d d n a l  o . r l a r n  J . f i n : .
komunikasi  lnenurut Ruben diart ikan
.cbr.  ' i  ku_rprt l . rn dcra pc\1rr I , / ,  \ \osPl
susurlll isyarat dalan cara lertentu yang
nempunlai  ert i  atau befguna bagj s istel l r
.  tef ientLr.  Ist i lah nrerciplakan 
infbrmasr
) , a n g  d i m a k s u d  R u b e n  a d a l a h
r n e n l a n d i k a n  p e . r  n  l  r n g  b e - a r t i .
kumpulan data atau suatn set Isyarat.
Ist i lah pemakaian infbrrrasi  ni  menuniuk
k e p a d a  p e r a n a n  i n f o r r n a s i  d a l a n
mempengaruh i  t i rgkah laku manusia baik
sccara individual,  kelornpok. maupun
masyarakat".
Adapun penasaran didef inis ikan oleh
Kotler dan Amstrong merDpakan pfoses soslal
dan manaier ial seseorang atau sekelompok orarrg
menperolch apa yang mereka buluhka. d.n
'1)
inginkan mclalui penciplaan dan perlukaran
produl dan nr latdengal l  plhal  l : l ln.
' ' P e m a s a r a n  b e r a l t i  l l r e n a t a - o l a h
(mdndgitig) pasar untuk nenghasilkan
pedukaran dengan tujuan nlenruaskan
kebutuhan dan keinginan manusia. Ptoses
pertukaran merupakan peke{aan Penjual
h a r u s  m e n c a r i  p e m b e l i .  n r  e n g e n  a  l l
kebrltuhan rnereka, merancang produk dan
jasa dengn baik.  menetapkan harga.
rnempromosikannya d n menyimpan serta
l n e n g i f i I n k a n n y a .  A k l i v i i a s  s e p e r t l
pengembangan produk. r iset.  konlunikas'
dislribusi. penetapan harga. dan pclayanan
merLrpakan akt iv i tas int i  Pemasrran".
.  
(Kot ler&Amstrong,1007:15)
Pendapat lain mengenai pernasaran
. l r k , r r r u k . k a r r  l h .  4 t n e t t  " 1  
V n ' t , r t t ' t L
Associatian. yarg nrendefinisikan pemasaran
sebaga; proses percncanaan dan pelaksanaan
k o n s e p s i .  p e n e t a p a n  h a r g a .  p r o m o s i  d a n
distr ibusi  ic1e. barang dan jasa utr tuk menciptakan
pertuharan yang l l le uaskan tujurn individrr  d,n
organlsasr.
Melalui  dua del inis i  penasaran tersebut
b e r l a n d n s k a n  k o n s e p  k e b u t u h a n  ( r P c . ] J ) ,
keingiran 01,rr?i!), dlln pennintaan (../!,?ord),
prod rk ,  o. ,r-rrr  ' .  iar.  ser ' : r  ta, .-a.rn. ni  r i .  h '"rrr .
kepursnn. pertukaran, jaringan, pasar. serta
pemasafoan prospeK.
Adapun def inis i  komunikasi  pemasaran
sendir ioleh Kot ler(  1997: 205) dikatakan sebagai
usaha perusahaan dalam menrbangun dan
rrengelola penjualan darr komunikasi  delgan
a u r l i e n c e  y a n g  d i a n g g a p  p o l e n s i a l  a t a u
komunikasi yang di lakukan da rnemel iham
hubungaD dcngarr pihak-pihak yang memil ik i
kepent ingan dengan perusahaan.
Lebih lanjut Shimp (2000:9).  men),.r takal l
korrunikasi  pemasaran adalah suatu konsep yang
bersi fat  ur um yrng nren!:arahkan konlur ikasi
melalui  scrrur !xr ial)el  bauran p€rr.rseran.
S0l isna (2003: l6l) .  mcn\ataLan k.rnrtrrr jkasi
pemasaran adxlah usaha unluk mcnyanparkan
pesan kepada lhalayak, tcr uta ra kepada
k .  , ' ' , ,  r ,  .  \ : , , -  r r ' . n j  r ' t  . t . . '  r r '  ' r .  t r , e , r , , .
keberadaan prodLrknyadi pasrr.
K o m u n i k a s i  p e r n a s a r a n  c l a p a t
lnemperiemrkan penbel i  dan penlual bclsant
s a n a  d a l a m  s ! r t o  h u b u n g a n  p e f t L r k a r a n .
nencipt l rkan arus inLrrnasi antara penjUal c ian
pembel i  ) ,ang nrenruat kcgir t : rn pc|1ukafan lebih
2. Elemen Promosi drhnr Kon'unikrsi
S L r y a t n o  ( 1 0 0  7 :  1 : l l ) .  I n e n l a l . k a n
konrunikasi  pcnaseran adalah salah satu di f i
e n r p a l  e l e m e n  u l a n r a  D a u r a n  p e l n a s . m n
perusah:ran. S:r1.rh satLr clcrncn bauren penraslran
perursahaan dalah pronrosi .  Pr onosi ncrupakan
kcgialan )ang di lal ,Lrkan olch pcrusahaan untuk
ncrgo rr ikasikan nranlaat drr i  prod k atau
jasa dan meyakinkrn konsunrer sasaran tentrng
prod!k yeng incrcka hasi lkan
P e n e f a p a n  b a u r a n  p f o m o s i  t o t a l .
d i l , . r ' a p l  l r ' i . r  r r r e r l p < r r c p r '  p e r , - : r p . r i . , r r t r 1 , r ' r
, l l  r n c n  n , , l  . r t ( . r ' < t - ( r  \ r : ' .  t -  , - : , r . , i , n  I  r  , r a
pemasafan. Drlaln Inencapri  toiuan felnasarar
t c r . < b . r   d . r p . r t  . l  L  r r  r l " r .  l r r n . r  e e r  e -  p - o  , o . i .
yaitLr pemasangan iklan tirdrprlr.!rigl. pe'rjualan
personal 4)ersondl tellil?gr- pro osi pen.iualan,
hubungan lnasyafakat 1nl)li. reldtiatls) dan
penasaran langsIng fA re. l, I or kd i ry).
3.  Tcori lntcraksiSimbol ik
Perspekri t  leof i  yang dapal merrberkan
arahar untuk dapa! mcnjclaskan konunikasi
pemasaran C\i  Laktatr idia Bandung dalaDl
nenrasarkan susu kanbing. l r i tu reor i  interaksi
s i I n b o l i k  y a D g  r l i p c r g u n a k a n  p r d a  t a h a p
perercrnarn pencl i l ian. I talph LaRossa den
Donald C. Rei lzes (1991) dr lanr West.  l t icnfd &
L) 'nn H. I-u rer (2003).  rnengrlakrr behwx tLiuh
a s u n r s i  r n e n d a s a r i  i r t e r a k s i  s i r n b o l i k
nreInperlihatkan tiga lema besar. y:ritu
a .  p e r , t r n g n r , r  r r n k n , r  b r 3 i  p e r h l , r r  n r : r . r u ; i a :
b. teor i  in leraksi  s inlbol ik berpegang bah\aa
i r d i v i d u  m e m b e n t u k  m a k n a  m e l a r u r
proses komunikasi  kalena makna t idak
bcrsi iet  inter ist ik terhadap apa pun.
Di[rutuhkan konslLrksi  inrorprotat i f  di
antafa orang-omng Lrntnk nlenciptakan
mlkna. lujueD dari  in leraksi  mcnurut
i n t c r a k s i  s  i n r b o  l i k  a , : l a l a h  u n t u k
n r c r ' . i p ' r l " r r  r r r " k  u r  1 r  r ;  ' . ' r r ' , r .  H a l  r n r
Pcnnng. karcna tanpa nakna lang sama
berkonunikasi  akan menjadi sanga! sul i t .
at , tu bahkan t idak lnnngkini
c.  pent ingDya ko'rsep mengenai dir i :
d.  tenra kedua pad.r intcraksi  s inlbol ik
berfbkus pada peDtingnya konsep dir i
l , . l t :  t t t  r l  t \ .  I 'du ,eoerr c lar petrepsi
yang relal i l  stabi l  dan dipercava orang
m c n g c n a i  c l  i r i n y a  s e n d i r i .  I n t e r a k s i
s i m b o l i k  m e n g g a m  b a r k a n  i n d i v i d u
dengan dir i  yang akt i f  didasafkan pada
intcraksi  sosial  dengan orang lainl
e .  h u b u n g a n  a n t a r a  i n d i \  i d u  d e n g a n
mas),arakat;
f .  tema yang terakhir  befkai tan dengan
hubunean antafa kebebasan irdividu dan
bntasaD sosial ,  AsLlntsi-asult ls i  yang
berkaitan dengan te|na ini  adalah oran_e
dan kelompok dipengaruhi oleh pfLrses
bLrdaya dan sosial ,  seda struktur sosial
dihasi lkan melalui  nteraksi  sosial ;
g .  m e n u r u t  l e o f i  i D t e f a k s i  s i m b o l i k .
kehidupaD sosial  pada dasanrya adatah
"inlemksi manusia dengan nren-lgunakan
sinbol-simbol ' .  Esensi interaksi  s imbol ik
. r d r l . h  s u r t r r a l t  r r t a ,  1  ;  r r - -  r n < n r p r k . r n  e  r i
khas manusia. y6kni korrunikasi  at iu
pertukaran sinrbol vang diberi  makna
( M u l y a n a . 2 0 0 l : 6 8  ? 1 ) .
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Interaksionisme simbol ik nelnpelaiar i
sifat interaksi yang Drelrpakan kegiatan sosral
dinanris lnanusia. Bagi perspekt i f  interaksi
simbolik. individu bersifat aktif, retlektii daD
kreatif', menafsirkan. menampilkan perilako yang
r!mit  dan sul i t  diramalkan. Paham ini  menolak
gagasan bahwa individu adalah organisme pasif
yang peri lakunya di tentukan oleh kekuatan-
kekualan atar " truktur yanB ada di  luar dir inv:t .
Individo terus berubah. maka masyarakat pun
berubah melalu i interaksi.
Dengan denikian. interaksi lah yang
dianggap variabel penting yang men€ntukan
p€rilaku manusia, bLlkan stNk(ur nrasyarakat.
Bagi penganut interaksi simbolik. asyarakat
adalah proses interaksi sinbolik dan pandangan
i n i  m e n l u n g k i n k a n ' n e n g h i n d a r i  I n a s a l a h -
masalah struktur isnre dan ideal isme dan
mengetuudikan jalan tengah di antara kedua
pandangan tersebul. (MulyaDa. 200 I : 70).
4. Model MESSAGES
Menuf ut model MESSACES, penyusunan
program komunikasi pen]asaran terdiri dari
delapan taha p, yaitu:
a. Map Out ofMessageGoal
Kornunikasi ditujukan untuk nleDrbujuk
(pclsr/dsiyd) orang lain agar berpikir, nerasa atau
melakukan tindakan teftentu sesuai dengan
tu iuan dari penyanr pa ian pesan.
Tabcl I
Tuju!. dan Srsrrrn P.sM XomhikNi
b. Evaluate Your Audience
Khd l r ) ak  yang  men iad i  l a tBe t
komunikator adalah masyarakat luas. sehingga
pesan kom nikasi harus dirancang berdasarkan
sudut pandang komuDikan. siapa khalayak yang
akandituju? BagaimaDatipe kha layak sasaran?
c. Shape Message Conlenl
Dalam rangka memp€rtajam isi pesan
komunikasi. penting menetapkan tema pesan
komunikasi. m erancang argumen, pembatasan lsl
pEsal] tomLrnika\i din elum€n-clemen Iesan.
Dngan I
Th. iUc;rNsc '{trrltsir ltrfo.nation Slretcgic llod.l
Iltu InJDnnaron Strates ttta.let h,Katln.e,.1 lla"e,
d. SelectChannel
Pemilihan saluran informasi yang terbaik
untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada
khalayak harus dipertimbangkan dengan matang,
karena setiap saluran komunikasi menil iki
kelebihan dan kelemahan.
e, Aquire Resources
Unluk mencapai sasaran kornunikasi.
perlu mempertimbangkan sunrber daya yang
d  i pe  r  l u  kan  da la r r  membangun  pesan
kornunikasi.
?F=\
COIIIS\I (ONLBM
INT]]NTION RIS|ONSE
Iop.o\rd. \Fni. o. geHzl
inforronon ro 'nnedN r,ftnes
Re.s'!?r obtii 'nfonndron rhor
To dch R.e'ss 'n $.h r u at
lhar thcy dDf Be lh€,r bd \'or or
Tu'not\.t dd trisprc orh! rb',
f 0  r l l uo r r cR r$h rcn "
'lhe gor r rs rsl)hrft bJ olh! .
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sumberDau Konun ikas i
t4thrr lrn.h.ttg!1/ l)Aoi 66)
f. (;etwate Sources Credibi litr
TcntukaD konrunikator yang tepat untuk
nrenyampaikan pesan komunikasi ,  sumber
inlbr lnasi  tefbaik adalah individu yaDg berasal
dari kha laya k yang dapat d ipercaya.
g. Elininde Design Fldws
I l i l a n g k a n  h a 1 - h a l  y a n g  d a p a t
menggan_qgu alau lnembingungkan khalayak
padi sarr nrcreka nrener;ma pesan. Cacat itau
kckurangan ni la;  pesan konunikasi  dapat
di l ; i rbulkal l  dar i :
- ada nya informasi yarrg t idak d iperlu kan.
- sensolyangberlebihan,
- kehi langan bagian det i l ,
-  agendater ielubung,
- inibnnasi yang bertentangan,
- ket idakkonsistenan secara sisteD Di lai ,
dan perspektilbudaya.
-  k e h i l a n g a t t i ' i p e ' a t t
-  rniskin fbnnat
h. ,lcttd tltc Mcssage
Plrst ikan bah!!a pesan yang disnrnpaikan
pada srat yang terbaik atau tepat. Pesa yang
di\a pr ikaD pada saat yang tepat dapal
r  c D r  p e  r c c  p a  t  p c D c a p a i a n  d a r i  t u _ i u a n
penyanpaian pcsan. Pesan yang disampaikan
pada kcgiatan komunikasi  pemltsarrn CV
l.akt i t f id ia yai tLr mengubah opini .  s ikap dan
peri laku khalnyak sasaran terhadap sus$ karnbing
ylng di tawarkan )ai tu susu kalnbins 
'Ll" lA .
Dengan dcnikian pcnvampairn pesan yang
di lahukan CV LakIalr idie.  . l iharapkrn s su
kanbiug h l  IA" dapat dikenal khalayak sena
dapal ' rcni | lgkatkrn minat khala,v-aL lerhrdrp
s u s u  k a n r b i n g  ' F T T A "  s c h i n g g r  d a p r t
mcningkrlktu pcqualan.
METOI)OLOGI PINf LITIA\
l .  Metodc Penel i t i rn
Objck dalam penel i t ian i r , id i lakuk:rn Drd,r
kcgiatan konrunikasi  penrasaran. Kc1riatan
komunikasi dalan mcndul iung perr lasaran susu
kalnbing "[ l lA" merupakan suatu kcgi i r l ln
yang dihknkan t i ln pcmasamn CV Laktatf id ia
daianr nenyampaikan pesan kepada khrlayak
t ( r u ' , r r r ' . r  k  r r \ u r r r e r r  c a . j l r i . I  t  ( | L - i (  . r l
kebcfadr:rn pf(Jduk dengan harrpirn dapat
n r c n i n g k . ] t k n n  m i n a t  k h a l a l a k  p a d a  \ u \ u
kanrl) i l rg \an!r  di ta$ arkan
K r r c n r  i t u .  m e t o d e  p e n c l i t i r n  \ . r  g
d r ! u r x I . r ,  t ( ' , ( L i ' i  . l . r l : r r  p < r e l r r r  r  r  . r r r r r , r l
korrrurr ikr i i  l l r  nsnreD susu kanrbing rdnl;r l r
mclodc kLnl i lat i f  dcngan peDdekatan studi k ibus.
Muly.nr (2001: l0l  ) .  menlatakan bah\\a slr( l r
k i t s L l s  n r c f u p n k n n  L U a i a n  d a n  p € n l e l r s l 1 n
komprchcnsi l  mengenai berbagai ispcL scor ng
i r r d i v i d u .  s u r t u  k e l o m p o k .  r l a u  o f g a n r s a s r
(kcnnunit . rs).  suaru pfogram, atau suatu si lu i ts l
sosir l " .  Si tht  kual i tal i f  drr i  penel i t ian In1
d i r u n j r r \ k : r n  d . r h .  r  p e n u e r t i ; n  b a } r $  r  , t r h l r  i I ) .
ingin mel ih. t t  kegiatan korrunikrsi  pemasaran
CV Lakral f id in dalarr l r renrasarkan susu kanrbing
' 'F.T1 { .  Si tr t  pcnel i t ian kual i tat i t .  \  r i tu mencrr l
i t ru nrc 'r ie lairhi  Inaslr lah G,/r .V, idfdl t)  dcl lgrrn
nretf t lc J)cncl i l i rn studi kasus. Penel i l i  a l : rn
nlehkukan per) ielaiahar masalah dirr i  5atu krsus
unluk nlendapatkalr  suatu sanrbi f i tn scci l f t t
nrcr] 'c lLrruh dan mendalan tentane kol l l In iknsi
penrasl l f ; in )ang di lxkUkaD C\,  l . rkt .r t r id ir
dnlam nemasafka| susu kar bing I-  |  lA '
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kepadakhalayak.
Adapun data yang ada dalam p€nelitian
kua l i t a t i f  be rs i f a t  emp i r i s ,  t e rd i r i  da
dokumentasi ragam peristiwa. rekaman setiap
ucapan, kata dan gesutes dari objek kajian,
tingkah laku yang spesifik, doklrmen-dokumen
tertulis ser(a be(bagai imaji ri.\ldl y^ng ad^
dalam sebuah fenonena sosial (Neuman.
1997:328). Uniok mendapatkan hasil  analisis
yang mindalam, maka diperlukan data dari setiap
tahapanpenelit ian. Datayangdiperlukanberasal
daridata primerdan data sekunder
2. SumberData
Sunrber data dari pene)itian ini adalah
perusahaan Laktatridia, sebagai nara sumber
kunci dan narasumber lainnya yang terka it dalanr
penrasarf ln. Hal ini selarxs dengan yang
dikenrukaDoleh Mulyana-
"Dalam penentuan sunrberdala berikutnya
dipefoleh dari petunjuk nara sumber awal
dan seterusnya. hingga sampai pada titik
batas perolehan iDfornasi (data) terkait
dengan  n rasa lah  yang  d i t e l i t i  t e lah
nr encapa i titikjenuh." ( Mu lya na: 2002).
DeDrikian pula untuk mendukung hasil
peneli t ian kunli tat i f  iDi Denggunakan teknik
pengumpulan dita dengan melakukar) obsenasi.
wa'"\,ancara mendalam, daD studi dokumentasi.
Adapun dalam proses analisis data d;gunakar)
netode induktif. karena itu penelitian iDi tidak
membuktikaD hipotesis, tetapi lebih merupakan
pernbintukan absrraksi berdasarlan bagiaD-
bag  i an  ya r  g  t e  l ah  d i kumpu l kan  dan
dikelompokkan.
Keabsahan hasil  peneli t ian tentang
komunikasi pemasaran susu kambing 'ETTA",
diguDakan peneli l i  denpan lelnik-lelnik sebagri
berikur.
a. Ketekunalpengamatan
b. Triangulasi
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c, Pengecckan sejawat
d. Kecukupan refensial
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil waw.ncara mendalam
yang dilakukan dengan para nara sunber. studr
dokumentasi dan o6.rel\'as i non part ic ipant yar.g
dilakukan oleh penulis, rnaka penulis dapat
memaparkan kegiatan konlunikasi pemasamn
CV Laktatridia Bandung dalam nremasarkan
sLrsu kanbing.
1. Kar:rkt€ristik Khalayak Sasaran Susu
Kambing"fTTA"
Penen tuan  kha  l ayak  sasa raD yang
d  i l akukan  Lak ta t r i d ia  be fdas i r kan  pada
karrl lef lsl ik produk )anf drkerrhangkan. y.r i tu
susu kanrbing yanli  belu te alu dikenal
khalayak. pasa' beluDr terbentuk, harganya pun
relct i f  mahal apabiia dibandingkan dengan harga
susu sapi.
Berdasarkan karkterislik produk tersebut.
CV Laktatridia menentukan khalayak yang
nrer)jadi l . |rger 5asaran pern.saran su\D kanrbin{.
ya i t u  (  l )  kh i l ayak  yang  be rpenghas i l an
menengah ke atas, (2) khalayak yang Dremil iki
kesadaran akrn pentingnya manfaat susu.
terrtama srsu kambing, serta ( i) khalayak yang
rrerri l iki  kesadaran akan pentingnya maniaat
susu. Kardktefist ik yrng ketiga merupakrn
karakterisl ik ycDg mendasar dan mendukung
karakterist ik khalayak yang pertama dipapafkan.
Khalayak berpenghasilaD menengah, bahkan atas
sekali  pun tanpa nrerni l iki  kesadaran akan
pentingnya manfaat susu, mereka-tetap susah
menerima atau menjadi konsumer susu kambing.
Kar f l k re r i s t ' k  kha la )  ak  )  ang  kedua .  )  a i ru
"kesadaran' erat kaitannya dengan t ingkat
pendidikan, usia, serta pola konsumsi khalayak
tersebut,
Peogident i f i  kasian khalayak sasaran susu
kambing yang di tLr ju oleh CV Laktanidia
melupakan sal:rh satu lakl ik operasional dalanr
upaya cfckt i l l tas penasaran dalam bentuk
segmentasi  pasar.  Kot ler & Arnstfong (1007.
281) nrenyatakan. 'Sebagian perusahaan telah
b e ' g e . ( '  d a ' i  p e n r , r c d h n  I r a , , a l  \ .  r e  ! m c I r 1 . i
dan pernbidikan pasar.  mengidenl i l ikaikan
s e l r . r n l r h  e g r n c .  p r . : r r .  k r n r u d i a n
m e n g e m b a n g k a n  p r o d u k  d a n  p l o g r a m
p e n r a . a r a n  1  r r r . -  . l . r . r n c a r ' c  k l ' r . u .  L i r L  r i r t  : i p
segnren' .
H a l  i n i  m e n g a n d u n g  a f t i ,  d c n g a n
melakukan segnentasi  pasar yai tr  dengan
membagi pasar yang dituju berdasarkan pada
khalayak sasaran. lang memil ik i  karaklc r ik
te entu merupakan lrngkah yang cukup efektil
Pernyataan tersebut dipefkuat dengan pernyataan
KotlerdanA1nslrong (2007. l8 I  ) .
"Daf ipada nenyebaf-nyebarkan rsaha
P e D l a s a r a n  m c f e k a  ( p e n d e k a t a n
"r/rorgrr"). perusahaaD lnelnfbklrskan diri
pada pembel i  yang mempunyai $inalynng
besar tcrhadap ni lai  ni la i  yarrg dapat
diciptakan pefusahaan dengrn srngal baik
(pendekatrn' t ' / /? '  )  " .
Tah.p ini secara persfektil teoretik ada
kesamaan de|gan konsep teori  i r temksi s inrbol ik.
yar$ paoa saar pemgas pernasaraD mens.s.r
khalay:rk, rrlka daprt diciplalian naknl ynng
sama dengan khnlayak sasaran tentang slsll
kambing. Persarnaa0 makna yarg sudah ierialin
antara petlrgas pemasaran dan khalayak sasaran
daprt  rnernpennudl pro.es pe ."p, i rn -r . i . . :n
petugas penasamn. yritu khela,lak srsafttn
m e r r r a d i  r y e  s r r . r r  k : r r r b i r r g .  P . r r : : i C c r r t r l l l r . i . r . r
khalavak sasaran iuga ada kesamaarr dengan tahap
pertanra dan kedua dalan model MISSACLS.
yailtt lrlap oul ol Dtuss.tgc gaaldar E\'al1tott roltl
drdidr.c: 'Mcnetapkan sasaran komunikasi '  dar
"KeDa li khalayak anda".
2 .  N I € d i r  K o n u r i k . r s i  P € n r r s r r r t r
L:rktntridir
KcgiaLan lomLrnikasi  )  rrn- l r  di lakukan oleh
(V Lakratr idia.  di lakul(an nrelalui  bcbcf i lpa
media. y:r i1u media komunikasi  peJrasamn rr tr l r i
yarg telrliri .lati lLlLc to ltl.? cotllt]!uniLati.n
(konunikasi  tatap muka).  telepon, brosuf.
spnnduk. panrefan. dan r lcbJtk,  ( in lernet).  Selain
r r J i r  r r r r r  L r .  p c r r r . ,  r . r  p c n .  r r ' . r r r . - .  r  r i  r r
korrunikasi  nruht ke rrulut dan l iputan Inedia
I lexlasarkan pe1naparan tentang mcdia
yang digunl l l ian l -aktanidia dafat dikctahLri
bah$'a media yang digunakan Laktatr idia dalanr
, r < l r k r r k  l r  k .  r r r r r n . l . . . i  p - r ' : r .  '  : r  .  ' r t ' r
konbinasi l i / ) rc rr !  l i rc (penrasangin i l ( lan dr
internet. penyebaran spanduk dan brosur) dan
-Beior Z/rs1rk, /kegirlan palnerrn)
P e m  i l i h a n  m e d i a  k o r n L r n i k a s i  v a r {
dieunakan harus dipeft  imbangkan secara el tkt i l '
dan ef is ien. sehingga menghasi lkan ,4)r .  posi i i f
terhadap foduk yang di tawarkan Dalanr hal rn r ,
pefusaharn harus el l l i l ik i  st fategi penri l ihan
mcdia koniunjkasi  pcnrasafrn yang tepr l t .  Pedr
Ieot i '  l t l . ( t io RiLhness".  nredia yang digunal ian
unluk mcngif i lnkan pcsa sama pcnt irgnya
dcirgan pesrn i tu sendir i .  l iarena i tu ket ika
nrengif inr l ,an pes:rn sangat pent ins urrLr l(
nrempert inrbarrgkan dengan cemrat dan cerdas
m e d i a  y a n g  c o c o k  d  i g u  n  a k a n .  K € t  i k a
r r e  , . r ' . . \ :  n  f l  ! t U  : , 1 . , n  I r e d ' . i .  t e  i r , l
lnempert imbangkan "kelengknp:rnnya 
-.
Mcnurut l larold D. Lrsswel l  (Forsd:r le.
l98l)  dalam A r i .  1008. t idrk semua rrecl ia
u c J l ,  .  r ,  , . 1  I n .  k , . . d  r e -  e r ,  L ,  L r , h  9 - k  r . l . , r  9
suatu lnedia lebih el ls ien digunal(an rrntul i
nraksud tertentu, tetapi t id ik untLrk maksud yang
T a h a p  p e m  i i i h a n  p c n g g u n a a n  f r e d i a
komunikasi pcmasaran yang di l rrkukxn oleh
Laktatr id ia secara porspekt i l '  teoret ik ide
kesanraan pada tahap cnp.rt  dalarr nroclel
MI-.SSAGFS. vai tu rc1., . /  c/rdure1. pemil ihan
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sa lu ran  i n lb rmas i  yang  re rba i k  u r t r k
menyampaikan pesan komunikasi kepad^
khalayak.
3. Isi Pesen Komunikasi Pemasaran Susu
Kanbing"ETTA"
Isi pesan komunikasi yang dirancang dan
digunakan oleh Laktatr idia dalam upaya
memperkenalkan dan memasarkan susu kambing
"ETTA" kepada khalayak sasaran. yaitu pesan
secara tcrtul is dan l isan. Isi pesan yang
disampaikan secara lisan dilakukan dengan cara
menginformasikan laLr nrcmuncIlLan i<u isu
tentang susu kambing serta manfaat atau
kelebihan dari susu kambing terlebih dahulu.
Setelah itu, baru menyanpaikan informasi pokok
ya itu mengajak crj asarn anr enjad i agen.
Menu ru t  Bovee  &  Th i l l  ( 2007 ) .
rnenyampaikan isi pesan yang dimulai dengan
menyampaikan bukti-bukti dulu dan urgkapkan
kas s sebeltm menyanrpaikan ide pokok,
termasuk edalam pendekAtan t idak laDgsung
(induktif).  Informasi lain yang disanrpaikan
pesan komunikasi secara lisan dengan harga dan
persyaratan nreniad; agen, serta kebemdaan
perusahaan slrsu kambing, yaitu infornflsr
tentang Laktatridia. Adapun isi pesan yang
disampaikan secara tulisan, yaito pesan yang
disampaikan melalui nedia int€rnet (lreblrr?),
b rosu r  dan  spanduk .  l s i  pesannya
menginfonnasikan merek, nama dan alamat
perusahaan, serta keunggulan produk.
Esensi pesan komunikasi yang di lakukan
oleh Laktatridia yaitu dalam bentuk media
periklanan luar ruang, brosur, spanduk dan iklan
d i  i n te rne t  ( l r eb r iae ) .  Mengena i  pesan
komunikasi, penulis mengatego.ikan bahwa
rancangan  pesaD  ko  m  un  i kas  i  yang
dikembangkan oleh Laktatr idia merupakan
"sttategi uniqne selling proposition", yaitLl
strategi yang berorientasi pada keunggulan atau
kelebihan produk yang t idak dimil ikioleh produk
sarngannya,
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Menunrt Suyatno (2007: 153).  kelebihan
dalam s/rdkgi unique s.lti g pnposititrt
nrerupakan.sunt l l  yang dicar i  atau di jadikan
alasan bag; konsumen untuk rncrrggunakaD suatu
produk. Produk Cibedakan olch karakter yang
spesif lk yang meDrbuat suatu nrerek unik.
Tehap legiatan p(mi<rr i rr  mcngrnxi  is i
pesan komunikasi sccara perspcktif teoretik
terdapat kesalr)aan dengan konsep teori interaksi
simbol ik.  Is i  pesan yang disarrpaikan melupakan
upaya komrnikator dalarr mclakukan inrcraksi
dengan khalayak sasaran- untuk ; tu dalanr
menylrsun pesan harus diciptakan makna yang
sama agar pesan nrudah di ter inra oleh khalayak
sasaran. Tahap kegiatan koDrunikasi pemasaran
mengenai is i  pesan ko|nunikasi  lerdapat
kesanraan prila denuan tahap ketiga dalan) nrod!l
MESSAGES. yaitu rrape tc.\soge cont(nts.
n)enrbufuhkaD penrbuatan tenra .v"ang cocok.
alasan yang berni lai  dan elenrir  untuk nrenbantu
alur pesan secera spesif i  k bagi khalalak.
4 .  S u m b e r  P e s a n  L a k t a t r i d i a  d . ! l a m
Memasarkrn Susu Kambing "ETTA"
Sumber pesan yang digunakan Laklalr id ia
dalam memasarkan susu kanbir)g"ETTA". dapat
dikalegorikan ke dalam sunrber pesaD secara
l isan dan sumber pesan sccara tertul is.
K e t e r a n 1 p i l a n  y a n g  d i m i l i k i  k o n u n i k a t o r
(sumber pesan) dalam lnenyampaikan pesin
menjadi salah satu faklor pent iDg dalam
merlcapa; kesuksesan dalam bisnis.  Kredibi l r tas.
keahlian dan daya tarik sumber pesar menjadi
syarat mutlak yang dimiliki sumber pesan dalam
Inenyampai lan pesan dan ine| l ingkatkan Ininal
c a l o n  k o n s u m e n  t e r h a d a p  p r o d u k  y a n g
ditawarkan.
Dalam nenyampaikan pesan r idak dapat
menjamin bahwa pesan yaog disampaikan
sumber pesan benar-benar diterima. hal tDl
rerganrrnp Dadi l  t rhdp mcrBi l r ldr penerint .r
(tlecoding). Apabila semulr berialaD larrcar
(penerima mengcrtidan terrrrik pada pesaD vnn{
disampaikan) mak^ penef ima dapal memberikaD
umpan bal ik alau respons yang diharapkan
Berdasarkan wawancara terhadap nara
s u m b e r  L a k t a l r i d i a .  s L r m b e r  p e s : r n  v a n g
digunakan Laktatt id ie dala merrrasarkan susu
kanrbing 'ETTA". dapat dikategorikan ke dalam
sunrber pesan sccara l ;san dan sumber pesan
.r) .  Snmberpesanl isan
Sumbcf pesan secara l isaD.l ,ai t l l  iDdividu
yang nrenyampaikan informasi pernsahaan atau
p r o d u k  k e p a d a  k h a l a y a k  s e c a r a  v e r b a l .
Pcngglrnaan sunrber pesan l isan di  Laktat idia,
yaitu pada saat mcnsasar calor konsumen atau
pcmasaran langsung baik melalui  telepon atau
plrn tatap llluke. scrta pada seat panreran dagang.
tscrdasarkan hasi l  obseNasi dan wa|aneara
rnendalarr,  surnbef pesan l isan di  LakLalr idia
di lakLrkan untuk lnensasar calon konsumen atau
agerl  pefson. l .  sclain dalam acara pamefan. dan
mensesar calon konsunren arau agen yang
bcfsi fat  kelelnbagaan. Tefmasuk kegiatan
nrensasar calon konsuf l  en baik langsLrng Draupun
nlelalui  nledia telepon.
Kfedibi l i las pesan yang disanlparkar
kepada khalayak mengenri  srsu kanrbing sangat
cl ipengaruhi olch krcdibi l i ras umber pesan ataJ
konruni l iator.  Latar belakans pendidikan dan
keter l ibrtan dr laln perusahaaD yang cukup l .m.
mendtlkung dal.or mernberikan pen. ie lasan
kepada khalayak sasafan akirn produk yan-q
ditawarkan. yai tu susu karnbing. sehingga dapat
r n c  . L l K u  n !  K e p e - c a ]  r , r n
terhadip penjclasan sLrmber pesan.
Sl lmbea pesan dalam memasarkan susu
kanrbing.yai  dalalnlnensasarcalonkonsumen.
target khalayak sasaran yang di tuiu lebih kepada
khalayak,yang memil ik i  kedekatan atau yang
telah dikenal sebelunnya baik keluarga. ternan
alau l io lega dari  sunrbef pesar.  Faktof kedekatan
ini  mempemudah penyampajan pesan dan
tingLar kepcrcayaari khalayak sasaran yang lelah
dckat lcbiht inggi.
Selair fhktor kcdekatan- khalavak sasaran
yang di luju adalah khalayak yang nemil ik i
kesamaan dalarn pandarrgan alau ideologi.
misaln, la yrng nlengef i i  dan pedul i  akan susu
k a m  b  i n  g .  S e o r a n g  k o m u n i k a t o r  y a n g
I r . m p u . r \  r i  l .  r " 1 1 r r  . l L n c l r '  l '  r r r u ,  k  r -  . l a n
mcrnungkinl ian membefikarr da-va taf ik dar i  pada
komunikator yang berbeda. Jika komunikatof
dan konunikan telah menrpunyni kcsamaan
s e p c r t i  i r  i .  a l d  a l L i ' - ) a  r r r c r e l  r  . r ' i r u
nempunyai kepentingan dan tujllan yang sanla.
Orientasi  khalayak sasaran yang di tuiu
Laktarid ia h anya berdasar pada fak tor k ede k atan.
rnenyebabkan khalayak yang ditLrju Iebih terbatas
dan hasil pcncapaianrya pun (agcn atauplrD
konsurnen) tefbatas, terbukt i  ju lnlah agen dan sub
agen yang n]esih lefbatas. tserdasalkan
\ lewancara dan observasi di  lapangen-. jurrr lah
agen dan sub agcn yang masih tcfbalas. hal  rnr
dapat disebabkan oleh faktor sunrber pesan lrsan.
dalam hal:
. .  Srrmbef pesan l isan ying terbatas dan
' .  I r b c -  t e . 1 r  )  " I c  \ u h r , r  p - o l i ,  o n d  l .
b .  l .  L , r t r . n r r  l u r l l . r h  . u r n b . .  p e . r n  L i . a r r .
rrenyebabkan khalayak sasaran yang
err iadi  target penrasaran neniadl terbatas.
krr€na keterbatasan waktu.
c.  Bukrn sumber pesrn yang cukup relevaD
rntukpernosaral ] .
d.  Sumber pesin l isan 1,ang sering beruoan
terulama pada stfLrktur org"nisasi  secara
keselufuhrn
b) Sumbcr tesan tul isrn
A d r p t l n  s u n r b e r  p c s a n  t e f l u l i s  e f a l
kai tannla dengan pesan _v-arrg dirancang. Pesan
t e . t u l i s  y a n g  d i r . r c a r g  d a n  d i g r l n a k a n
Laklatr idi .d. l rm enginlbrmasi l ianproduknva
susu kambing. yai tu brosur.  sprnduk dan ik lan Ci
intelnet.  Pesar yang dirancinq dan dihasi lkan
oleh sumbef pesan tel !antung pada karaktef ist i l i .
1t)
k r c a t i f i t a s .  d a D  t r i k - t r i k  k h u s u s  u n t u k
menimbulkan pef hrt ian calon konsrlnten.
Tr ih-tr ik I 'ang digul lak:rn rnrbcr pesan.
yaitu menorr jolkrn keunggulan produk baik dari
segi s[su kalnbiDg secara umun) nraupun darl
susu kambing yang dipfoduksi l -aktatr idia.
Salab satu l f ik yang digunakan sumber pesan.
)r i tu nad:r br( 'sur.  b(rupa \ locin r l \ / /  \ .?, i
bidsd. susu ku bing haru ltor biusa". Slogan
(erseb t  digunakan dalan upaya menal ik
perhatian khalayak sasaran. Khalavak sasaran
yang tertafik. akan nrencari inti)nrrasi lebih
lcntang susu kinrbing dan dengin diketnhui
bcrbagai kcunggulan susu kantbing diharapkan
khalayak nrel ikukan penrbel ian tedladap rcduk
yang dita\\,af kan. yaitu susu kanbing "li fTA".
1'ahap ini  secara perspekt i f  tcoret ik
tordapat kcsirrraan pida lflhap kconam pada
nrodel MFr:SSACES. y^i lnt  gelrrute saac(s
c/?./i6r'li{r- nrcnenllrkan komDnikalor yang tePat
u n t u l  I r e r r v a | l r p a r l n | l  p c s a n  k o r ) ) u n i k a \ i .
L)cmik;an halnva kesxnrai l r  pi tda tahap sunrber
pcsan konrunikasi  pemasaran dengan konsep
inreraksi  s imbnl ik.  r-ai tu indir ;du i tau petusl ls
p e n r  a s a r a n  v ^ n g  n r c n y a m p i i k a n  p e s i n
konrunikasi  bersi f 'a1 kl i i ' .  ref l  ekt i l  dan krcat i l
5. Pronrosi L:rklatridi1| dalam Memrsarkan
Susu KAmbing
Pronosi l -arg digLrnak.rD oleh CV
t -  k t x t f i d i 0  d l i l a n r  n r e m p e r k e n a l k r n  d x n
nlenl i isafkan susu ksnrbing 'D-l lA dengan
nrel i rkukln penrasl lDg0n ikhn lLr l f  ged ng.
p L ' r s o n t t  s c l l i n g  (  p e n . i  r a l a n
p e  r o r a n  g a n / p e r s o n a l ) ,  L l i r ( c t  t n 4 r k e t i n g
(perrasaran langsul]g). cl^t\ PIhli( R(latilrts
hubungan rasyaraktt) .
' fah:t f  
in i  secara perspekt i l  tcoret ik adn
kcsarnaalr  dcngan konsep inlefaksi  s inbol ik.
I , ronrosi  yang di lakukan oleh petugns pemasamn
nrerupakrn upcya dari  pihak l .aklatr idia
mclak0krrn r) tcraksi  dengan khalavak sasaran
drl i iDr D)e|a\\afkan produk 1- ang diproduLsi.
li{)
yaitu susu kambing. Interaksi DlerupakaD
variabel penting yang menentukan p€rilaktl
rnir l lrsi.r.  uIIul irrr interrlqi mel:r lrrr prLrmusi
harus dioptimalkan dalam upaya nengubah
peri laku khalayak sasaran terhadap srtsl l
karnbing. Penrbahan pri laku khalayak sasaran
yang diharapkan dalarn hal ini khalayak sasaraD
menli l iki  ketertarikan dan nrinnt menjadi
konsurrcn. bahkan pelanggan susu kambing
vangditawarkan sosu kambing merck ETTA".
6 .  P roduk  Susu  Kamb ing  yang
dik{jmbangkan Lnktatridia
Jen is  p roduk  snso  kao rb ing  yang
dikembaDgkan CV Laktatr idia. yaitr s su
kambing segnr dalan .r?, dan l i temn. Sustr
karrtbing segar yang dikenras dalan.ryt
volume y^ l7i nrl .  dengan *,arna dasarputih dan
polet wama hrjalr. Dalanr kefiasan cr47 terdapat
pesan yaitu rnengenai kandungan gizi susu
ka,nbing, r)rerek susu kambing, nanra perusihaan
susu kanrbing, lesali tas susu kanrbing yang
legali tas BPOM Rl, serta Iegali las kehalalan dafi
MUI .
Kenrasan produk yang dikembangkan
t-aktalf idia. berkaitan deDgaD pefl indungan.
kemudah0n. manlaat ekononri daD kolnunikasi
penrasaran nelalui prornosi yan8 dituniang oleh
infornrasi giz; susu kanrb;rrg ETTA scrta
legalitas ppduk (terdapat keleriDgaD dari MUI
dan BPOM RI). "Pada U urnnyr sel iap und.lng-
rndang menetapkan peraturan agar prodtrsen
mencanlunrkan infonnasi te(ertu pada label
te'ltang produk untuk ke.ielasarr dan perlindurgnn
konsumen' (Suyanto. 2007;l 0). Pada kem0san
sus0  k i n l b i ng  ETTA ' .  La l i t a t r i d i i
l)encantumkan legalitas erto ir)fbrmasi gizi. hal
ini meDu|l. iukkan b hw$ Laktatr idi l t  me|l lberif  ntr
kejelasan dan perl indungan terlrad:rp konsunren-
Aspek lairr yang harus mampu ditanrpi lkan oleh
kenrlrsxn rdilah kenranrpuan keria.
7 .  G a n g g u a n  K o m u n i k a s i  P e m a s a r a n .
Laktatridia
Gangguan komLrnikasi  dalam pemasaran
susu kambing "ETTA ' ,  dapat dik lasi f ikasikan ke
dalam gangguan dari  komunikator ( iDternal
perusahaan).  daD gangguan konrunikasi  keprr la
khalayak sasaran.
a) Cangguan komrnrikasi  pada komunikatof
( intcrnal pelusahaan)
.  T i d a k  a d a  k a f v a w a D  p e m & s a r a n
pfolesional dan terbataslya karyawan
secara keselufuhrn.
b) Gangguan komunikasipada khalayak sasaran
. Produk kurang dikenal khalayak secara
luas (belumlbmi/ldr).
. Kesadaran nrasvarakat akan pentingDya
manfaaf susu lnasih rendah.
Tahap meDgatasi gaDgguan konunikasi
secara perspektif leoretik ada kesarraan pada
tahap ernpat dalan model MESSACiES, vai tu
Elininate Dcsign F/dws Hilangkan hal hal
yang dapat lnengganggu atau membirgurrgkan
khalayak pada saat Dereka menerima pesan".
Mengatasi gangguan komunikasi yang rerjadi
merupakan hal yang sangat pcDting di lakukan.
U p a y a  m e n g a  t a s  i  g a n g g u a n  d i l a k u k a n
befdasarkan pada evaluasi kegiatan yang telah
d i l a k u k a n .  s e h i n g g a  k e g i a t a n  k o m u n i k a s i
pemasamn ke depannya dapat dilakukan secara
tepatguna.
Kegiatan komLrnikasi pemasaran bersifat
sitkuler (10oprr.q) meliputi pengiriman pesan.
proses komunikasi dan kecepatan merespons
Jeedback. Dalam mengirim pesan komunikasi
harus memperhatikan momentum yang lepat,
antisipasi gangguan (ro;se). persentasi diri,
kecepatan evaluasi dan keputusan. Pengulangan
proses komlrnikasi disebabkan oleh tahapan
proses kornuni lasi  )ang haru\ di la lui  sesuai
dengan kondisi  konsumet yang di temui di
lapangan.
Tahap ini secara perspektif teo.etik ada
kesamaan pada tahap delapan dalan model
MESSACES. yaitu .ftnd /re Message, 'Pastikan
bahra pesar yang disampaikan pada saat yang
terbaik". Pesan yang disampaikan dalam waktu
) rng ,ep1l d.rDal nr(rnpcnrI ldah pen,apaiair
truuan penlamparan pesaD tef sebut.
8 .  K o n \ l r  u k s i  \ , l o d e l  K o m u n i k n s i
Penrasarun CV Laktatr idia Brndung
dalam Memasarkrn Susu Kambing
M o d e  I  k o r n u n i k a s i  p e m a s a r a n  C V
Laktatr idia dikontruksi  berdasarkan pada
i d e n l i i i L i . i  d a r r  a n a l r s i .  p e n u l i s  l e r l r n d a p
kegiatan pemasaran CVLaktatridia. seperti yang
telah dipaparkan sebelunnya.
$nn InsD i t ! t i ! t  CyL r l l d r i d i x
P[NUTUP
Berdasarkan hasil  observasi, dokumentasi.
$/awancara mendalam serta analisis lerhadap
komunikasi penrasaran di CV Laktatr idia
Bandrrns. dapdl diambil \ irnpulan \ecata gari, i
besar bah*a kegiatan lioftrunikasi pemasaran di
CV Laktatridia belum efektif. perlu oprimalisasi
dar inovasi baru dalam melakukan komunikasi
penrasaranyang lebih efektif d i masa mendatang_
Adapun simpulan secara rerperinci dari kegraran
lomunikasi pelrasaran yang ditel ir i  sebagai
berikut:
a, Khalayak sasaran dari p"rururun ,,i.u
kanb ing  "ETTA"  yang  d ip roduks r
a r":r"'.r*;r
8 t
b .
Laklatr idia rdahh khir la\ 'a! '  )  i l r ig nrengcrt i
d a r  p e d u l i  p a d a  p r o d u k  Y a n g
dikenbangkan. ser la kha lr t -^ l i  )"r tng
b e r p e n g h u s i l a r r  n r e n c n g a h  k c  o t a s .
Pengklasi f ikasian kamktcr i \ l ik khalald
ini  cukup clekt i f  nrengingrl  hafga sosu
ktunbing yang tclal i i  mahri l .
Media atau sr lurnn komurr ik lrs i  y l lng
digrnakan l .aklulr  i l : l ia c l . lam menr$arkan
susrr kanrbing ^r l^|al \  JLk! to / t1(\ '
.trttti oIia ia)r. telcpon. sparrdul. brosur.
int l j rnctdan panreran.
Isi  pesan konlunikasi  peDrasatrn CV
Lrikt :r t f  id ia rnengnrl i l rn.rsikan kel)eradaan
susu kxrnbing. kcunggulan susLr kambing.
nr, :rek susu kanrbing, scrta na|r la daD
aLrm:lr lerus3nann.
h .  M o d c l  k o m L r n i k a s i  f e n r s a r t r n  v a r r g
dikernb:rrgkin ol !h L.rklatr  id ia lerdrt i  darr
c r r a r r r  . r l r . r p r r r  1 r r '  * .  l ^  |  l . " r  v r i r r l
r rcrr ' j r r tuIan khal i ] 'ak sasrfaD. erarrcang
isi  pcsan konu| l ikasi .  r)rc i l ih nredra
k o r n u n i k a s i  Y a r g  t e p a t .  m c r r e n t u k r n
sumbef pesf l r .  uprta nrengrtrsi  ganggurn
r icrta orcn! i rnpai l i tn lesnn fuda rvakl t l
yanS rePn'.
I 'encl i t ian ini  dlpat dickspk'rasi  lebih
drlaln khususrr la inrplenrcr lasi  Dad.r b. l )craP
k r s u s  l a i n n v l l  y r n g  i r c r h 0 l ) u n g r f  d c n g  n
p . r ' r a . r r r .  n  , . l r r n r : ; : '  , l i r i r p  r '  . . . , t t t t  p t '  1 ' ^ . t
i lmiah tenlang konrunikr ls i  pcmrisu a'r  t -ang lebih
l L r a s .  D r l a I n  l n ! n g o p I  i n r  a l l  a n  k e g i a r i r n
t ( r n , r \ r r . I r  p r  I  u  ' l i  l . r r k : r ' ,  r r r " r \ ' r  I n r n . d l . r . i
p e n n a s a l a h a n  ) a n g  t c r j n d i  d a l a n t  p t 0 s c s
komunikrsi  lcnr!rsar:rn. l lpaya rrr€nl lLrrangr
pcmrrsalahan lcrsebut drprt  di l ikukan denPan:
a. mcngakscs intbfnrasi  tenl ing keberadaan
.  r  . r .  I  r r r r b  r r . :  d e I r  ' r r  r r r c '  r '  r r ( r ' n  r r c n r '  ^ i
t r n g b c n r r i . r i a r i  k o | l r e f s i x l d n n  h u b u n l l a n
nr.r . t r f rkal  r taLrnun tro!rrnr .d7,o[r / .
!o. i i l  
" r t ' t )n\ iht l i t \  
v: lng leLr ih luas
Jangk." l ln ' r)r l i
b efckfurkefya\vanlcnr^nrranprofesional
dan melakukan pcnrbagirn kiner i l t  dal t lnr
penrsehi\an:
c.  merjal i r )  ker ias.rnra clengen pihak kel iga
atau dislr ibLrtor se r  kcr iasrnra dengan
supcnnnf l ,ct  r t ru mirr i rnNrket dr lam
menlasnrknn \r lsu kambing ETTA'.
sehinggi susu krmbing E I-TA nrudah
diperoleh khl la\akr
d. mengupay'akan strLrktuf orgaris.rsi  ! .ng
s t r b i l  d e n g a r  m c l n p c f k n a l  b L r d r v a
p e r u s n h a a n  d a n  n r e n c i p t a k : r n  i k l i n r
,rrganisasi  yang sehat:
e. Pcngcnrbangan produk daprt  di lakutan
dcngarr nrclakuk: l l r  l . rngka h- lan g kah
i n o \  a l i f  \ ' a n g  d l l p a t  m c n p e n n u d a h
pc'nasafan dl l r  nreningkrtkan nr inat
konslrmer. sepert i  mcrgcnlbirnglan susu
d. SunbcI pesin I  ang disunakltn Lrktal f id ir
d  r l a r r r  r r , r r n : r r a r k a n  .  . ' .  k . r i n b i  E
"l l - lTA .  terdir i  d0f i  sunrbcr pcsan l isar
. r r r r  c r t , r ' r ,  h : r '  r r  ' l i l r l ' ' r l ' . ' r r  d . l . r  ' r r 1 ' : r t .
opt iurxl  isrsi  kornurikasr p.nrasarrn.
(  P , . , r l . ^ .  \ : ,  , i  t  . : r | .  L r r ,  /  \  l " k t  ,  t i d i . r
dr larn nrcnrasrtkaI susu lrmbing rai lLt
I , . , , ' , , . . , , r , : , r ,  k . r "  l r r r r  ' < . 1 - r r -  r l r ' r l  , i
spanduk. Denjualao pcrsonal (/r.rv,1.r/
' . i / , , / B r  l r ( l : , l , r i  t t ,  t '  t . t  '
, . " / , / , , , , , . . , / / .  . ,  d : I r  p . r n r ( r ? r  d - t r n ! , .  s e r t l
pcrrrasifan hngsLrng (.litrLt ttkrke!ing\
mclalui  r1,1,! i / r  ( intefnel)  c larr  telcpon
(t(le1t1drketit1g\.
i  Pfoduk yaog dikcrnbangkan Laktrtr id i i
adalah susu kambi l lg segar dalarn cryr dan
l i terrnderrJa' l  f . ' .1 r l r r , , . r /de r : ian Increk
F TTA
g. Iraklof yar)g |nenjadigang-qurn konunikasr
pern.\ i l r .Ur cu\Lr | rnr l  i r 'g f  tTA
l r p . r l 9 a r .  \ . i i ' L r  t r . h l  r , l . '  \ . r 1 1 r t r
pemasara| profcsional darr lcfbalasnya
| ' i r \ . r $ r ' ,  . c J .  ' r r  k c - < l u | l | l , . r n .  ' u .
ranr l ' i i r -r  lurr , !  dikcrr.r l  p"dt kh:r lar. t l
secam luas. serta kesadaraD khalayal akin
nranfhat su sll sccnra unr rnn nrasih rcndah.
k a n b i n g  d a l a n  U H T  \ u l t t a  h i g h
leulpcnl l t  t l  dengan vari in rasa sepef l i
rasa coklal atau buah-buahn .
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